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DE LA PROYIIGIA DE LEON 
AOVSKIEr-TOlA OFICIAL 
Laego que los Sret. Alcaldes y Secretarioa reciban 
loa xnímeroa del BOUÍTÍX que correupondan «1 di*-
trito, disponür»P que u fije ua ejemplar en el sitio 
de coBtumbre, docde pennanecerá hasta el recibo 
del ntimero aignienfm. 
hoti Secretarios cuidarán de coneervar los Bouc-
TTNEe coleccionados ordenadamente para sa encaa-
«rnacidn, que deberá Te rificarse cada afio. 
SE Pl'BLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
86 sascribeen U Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe-
aetu &0 céntimos el trimestre, 8 pesetea al semestre 7 15 pesetas al 
afio, pagadas al solicitar laauscripeitfn. 
Números sneitos 25 céntimos de peseta. 
ABVKBTBNCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoríd&des, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oflmlxnente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al ssrricio nsnionol que dimane de las 
mismas; lo de interés particulnr previo el pngu ade-
Isntado de 20 céntimos de peseta per cada linea de 
insercién. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 30 de Enero) 
PBKSIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Ruy y la Reina Be-
grer.ta (Q. D . G.) y A u g o í t a Beal 
Famiii?. c o n t i n ú a n sin novedad 611 
. m imi.'t>rt«Bte a é v ú . • 
GOBIERNO DE PROVINOIA 
El día I h de Febrero p r ó x i m o , 
y hora de las doce de la mafiana, 
t end rá lugar en la casa do Á y u n t a r 
' miento de Valdcrrueda, bajo la pre-
. sidencia del Alcalde de dicho M u n i - > 
cipio, y con asiftecoia de un em-
pleada del ramo.U sabaata de 0,320 
me t í os cúbicos de madera de roble, 
depusitados en poder del Presidente 
de la J u ü t » adrainiatrativa de V a l -
den ueda, y procedentes de corta 
fraudulenta en el monte «Loa Va-
lles»! cuyes productos han sido v a -
loradu» (>ara en venta en3 pesetas 80 
c é n t i m o s . 
LÍI subasta y disfrute de dichos 
productos, en la parte que tonga 
apl icac ión, so su j e t a r án al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍH 
OFICIAL de "la provincia correspon-
diente al dia 20 de Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLUTÍN OFICIAL para general co-
nocimiento. 
León 27 do Euero de 1P00. 
El Gobernador, 
naasón Teja P é r c a 
# # 
El dia 15 de Febrero p róx imo , y 
hora de las doco de la m a ñ a n a , t en -
drá lugar en la casa de Ayuntamien-
to de Burón , bajo la presidencia del 
Alcalde de dicho Munic ip io , y con 
asistencia de un empleado del ramo, 
la segunda subasta de 0,tJ27 metros 
cúbicos de madera de roble y 4 es -
tereos de leña gruesa de h-iya, de-
positados en poder del Presidente de 
la Junta administrativa de Vega-
cerneja, y procedentes del monte 
eEdo de los U c e n t e s » , cuyos pro-
ductos han sido valorados para su 
venta en 15 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichos 
productos, en la parte que tenga 
apl icac ión, se su je ta rán al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
O F i o i i L de h provincia correspon-
diente al dia 20 de Octubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETIN OFICIAL para general co -
nocimiento. 
León 2? de Enero de 1800. 
. El Oobernador, : 
•taasia TeJ* P é m . 
• * 
# 
E l día 20 de Febrero próx imo ten -
d rá lugar en la casa d e A y u n t a m i e á -
to de Riafio, bajo la presidencia del 
Alcalde de dicho Municipio, y cou 
asistencia de au empleado del ramo 
ó de una pareja de la Guardia c i v i l , 
la subasta de 4,210 metros cúbicos 
de madera de roble, procedentes de 
corta fraudulenta en el monte Pami-
toso, del pueblo de Horcadas, y de-
positados en poder de Dionisio Ro-
d r í g u e z , vecino del mismo, valora-
dos para su venta en la cantidad de 
50 pesetas. 
La subasta y disfrute de dichos 
productos, en la parte <)uc tenga 
apl icac ión, se su je ta rán al pliego de 
i condiciones publicado en el BOLETÍN 
• OFICIAL de la provincia correspon-
diente al dia 20 de Octubre ú l t i m o . 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN 
i cFiciAL para conocimiento de los 
que deseen tomar parte en dicha 
. subasta. 
] León 27 de Enero de 1900. 
i ElOoberaadflr, 
R a a s á i s T a j a P é r e i 
OFICINAS DS HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
La Diceccióa general de Aduanas 
con fecha 18 del actual dir ige á esta ' 
Adminis t rac ión la siguiente 
Circular 
cPublicado en la Baceta de Ma-
drid, correspondiente al dia 5 del 
actual, el Reglamento para la ad-
minis t ración y cobranza del i m -
puesto del azúca r , esta Dirección 
g é ó e r a l hace n V . las siguientes 
prevenciones para él "meior c u m -
plimiento de la parte que :t esa A d -
min is t rac ión corresponde: 
1. * Dispuesto como es t á por los 
a r t í c u l o s - 5 3 y 51 de dicho Regla-
mento que los azúcares , la glucosa, 
las mieles, las melazas y d e m á s re-
siduos de la fabr icación, necesitan, 
para su c i rcu lac ión por el Reino, i r 
acompufia'los de una guia expedida 
con cargo i cuenta comente de 
existencias, los almacenistas de 
esa provincia, debidamente matr i -
culados como tales, debe rán sol ici-
tar de esa Adminis t rac ión , antes de 
1." de Febrero próximo, la apertura 
de cuenta corriente. A l solicitarlo 
deberán presentar en esa Adminis-
t rac ión una relación jurada, por d u -
plicado, de las existencias que ten-
gan en sus almacenes, las cuales 
Cú&sti tuirAn la primera partida de 
. cargo de dichas cuenta?, lasque se-
g u i r á n la marcha determinada en 
'• los a r t í cu los 79 y 8-1 del Reglamen-
to, y se a jus ta rán a l l ibro modelo 
n ú m . 13, cuidando de llevar cuenta 
separada á cada uno de los produc-
tos antes citados. 
2. * Si los almacenistas residen 
en la misma localidad en que t en -
gan abierta sn cuenta corriente, 
los documentos qae han de produ-
cir las partidas do cargo ó dota se 
p re sen t a r án y au to r i za rán eu esa 
Admin i s t rac ión 
3. ' Cuando los almacenistcs re-
sidan cu puntos distintos de los cu 
que se lleva sn cuenta corriente, 
deberán remit i r é esa Adminis t ra-
ción las guias cou que reciban las 
expediciones, para que en su vista 
so produzca el correspondiente car . 
go. Las guias de ci rculación que 
expidan estos nimaccuistas d e b e r á n 
sor visadas y diligonciadss por los 
Jueces municipales,' s e g ú n lo d e -
puesto ou los a r t ícu los 5 1 , 55 y 56 
del Reglamento, a cuyas autorida-
des deberá informar esa Adminis t ra-
c i ó n de estos deberes. A l rcc ibuse 
en esa Adminis t rac ión los duplica-
dos de las guias, visados y remitidos 
por les Jueces municipales, se pro-
duc i r á la correspondiente data cu la 
cuenta comente del almacenista. 
4. " Recibidos que sean en esa 
Adminis t rac ión los c u a d e r r o » do 
guias de c i rculac ión que han do 10-
mitirsele para las atenciones de este 
servicio, los e n t r e g a r á á los almace-
c i s u s en la forma dispuesta en el 
párrafo 2.* del ert . 59 del Kegla-
mento, procurando esa oficina dar 
toda la publicidad posible á lus pre-
cedentes disposiciones, á Sn de que 
los industriales á quienes interesa 
su conccimicnto no puedan alegar 
ignorancia cuando se trate de llevar 
•i la prác t ica el cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios.! 
Y con el fin de que los almacenis-
tas en esta provincia de los a r t í c u -
los expresados puedan dar exacto 
cumplimiento á cuanto se les pre-
viene en la preinserta circular , se 
hace públ ico por medio del presen-
te anuncio. 
León 37 de Enero de 1900.—El 
Administrador de Hacienda, José 
M.* Guerro. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A PROVINCIA DE LEON 
P R E S U P U E S T O O E 1808-000 
B E L A O I Ó N nominal de IOÍ Méiieot y iUiicos-Cintjanoi residentes en a l a provincia que htn solicllado patente pura el ejercicio de su profesión en el co-
rriente tilo económico, con arreglo al Seal decreto de 13 de Agosto, de 1894: 
AYUNTAMIENTOS 
Algatkfa 
















Bercianos del l ' á r amo 
Boca de H u é r g a n o 






Car r i l 
CaMroealbói) 
Castrocontrigo 
C e a . . . . . . . 
C i s t i e r n a . . . . . . • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuadros. 
Oestriaaa. • • . . . • • 
Fabero 
Fresno de la V e g a . . . . . . . . . . . 
Fuentes de.Carbajkl. 
G t l l e g u i l l o ? . . . . . . . . . . . . . . . . 
•jp.rrafe 
Gordaliza del P i n o . . . . . . . . . . . 
Gordoncil ló. 
('rudefesi... 
Grsjal de C a m p o s . . . . . . . . . . . 
Hospital de O r - v i g o . . . . . . . . . . 
La Uafieza. 
Idem 
Logumi dn Negrillos 
Ln Rola dé ( i o r d ó n . . . . . . . . . . . 
La Roble . 
Idem 
Lil lo . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Salas. 
Mansilln de las M u í a s . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Murías de Paredes 
Oseja do Sajambre 




I d e m . . . . •• • • • • 
I lie no 
Priarauza del Bierzo 
Prioro 
Puente de Domingo F l ó r e z — 
Quintana del Castillo 





S a b a g ú ü 
Idem 
Idem 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Nogales 
Santa Colomba de C u r o e f i o . . . 
Santa Colomba de Somoza 
NOMBRES 
>. Blas BoítiitMiez Cadenas 
> Francisco Mar t ínez Rodr íguez 
> Ge rmán Parieute 
> Isidoro Gut ié r rez Fernandez 
• Fidel J i m é o e z Arias 
• Fél ix Hodriguez Alonso 
> Eduardo Aragón 
> Serafín Mar t ínez 
» Juan .Mullo 
• Enrique Alonso 
• Luis Luengo 
i Leoncio Ferndodea Carrera 
> T o m á s Cubero 
• Joaquín Segado 
> Felipe Gago 
• Gerardo Barrios Liébana 
> Gabriel Diez Marcos. . 
i Ruperto F e r n á n d e z 
> Marcelino A . Vidal y Seijus 
• Feiuando López Lorenzo 
> Bdldomero Cela. 
> Saturnino Vázquez . , 
> J o a q u í n En riquez. 
> Jus6 González de la Vega 
• Basilio Diez Canseco 
• Juan Alvarez Blanco 
• Alberto Cortés Peña 
> Guillermo Carracedo Vega.. 
• Valent ía de Mediavilla 
• Baldociero Salinas M e r c a d i l l o . . . . . . 
» Máximo Koir iguez Balbuena. 
i Urbano Garc ía F ló rez . 
> Máximo Carrera Mart ínez 
» Manuel Ter rón Rodr íguez , 
• Hermenegildo Tejerina.; .\ 
• Pablo Pérez Castafión 
• Bonifacio Ramí rez Moreno 
• Torcuato Flórez G o n z á l e z . . . . . . . . . , 
• Cesáreo Vefia 
> León Gu t i é r r ez Alonso 
> Pablo Espinosa y Recio.. 
> Pr imi t ivo B a r r i o . . . . 
» Apolinar de Vega. . 
• Gaspar Yébeiies 
» José Alonso González 
» Eduardo Valdés . 
• Ju l i án Alvarez Miranda.. 
- Francisco Cañón Gut ié r rez 
> Joaqu ín Palacios Pérez 
> Eloy Mateo Robles. 
• Acisclo García 
• Demetrio Mato Montero. 
• Maximíano Vega Recio 
> Manuel Pelayo Laso 
• José Arienzu Miranda 
> Marcelo Cas taño Cas taño 
> Fidel Gnrndo 
> Julio Laredo 
• Leopoldo Taladriz 
» Eduardo A. R e y e r o . . . . . . . 
> Andrés González 
> Migael Andreu 
> David Calleja 
• Víctor Diez y Diez 
> J e s ú s Barrios Trincado 
• Migue l Fernández Cueto 
» Toribio Criado Alonso 
> Manuel Rivera Peña 
» Segundo Reyero 
• Heliodoio Hidalgo Robles.. 
» Gregorio López 
> Víc tor Bustamante 
i Joaauin Tesauro 
> Emiliano Llamas Bustamante 
• Agapito Acebedo López 
» Buenaventura Rodr íguez Cadenas. 
> J o s é Arroyo Laso 
> Antonio Crespo Carro 
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Saeta Cristina de Valmadr igal . 
Santu Elena de Jamuz 
So ota María do Ordás 
SantH Matia d>;l P á r a m o 
Idem 
Santa Mario» del Hoy 
Santiago Millas 











Val de San Lorenzo 
Valdevimbr» 
Valencia de O. Juan . . . 
Idem 
Vegar ieüza 
V e g a m i á n 
Vega de Valcarce 
Vegas del Condado 
Villabraz 
Vi t labl lco de Lacearía 
Idem 
Idem 
Villademor do la Vega. 
Villafranca 
I d e m . . . . . 
Idom 
Villamandos 
Vl l lauiaf íáu . . . 
I d e m . . . 
Vi l lamar t in de l ) . Sancho 
Villamoratiel 
Villaquejida 
Villa r i jo 
V i l l a t u r i e l . . . . . 
V i l l u y a u d r e ; . . . . . . . . . . . . 
V i l l a z a u z o . . . . ; . C . . . . . . . . . . 
Zotes del P á r a m o . . . . . . . . . . . . . 
- La capital 





I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . ; . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I dem. 
Idem 







1). Pascual Mart ínez 
i Laureano Alonso 
» Alipio ( juirós Francisco 
• Andrés de Taz Egidn 
» S a l u s ú a n n Casado Santos 
> Faustino Batdóo Sabugo 
> José Alonso R o d r í g u e z 
« Eugenio Sevilla Curbajo 
> Mateo Garc ía 
» Domingo M o r a n . . 
> Salustiano F e r n á n d e z 
• Juan Francisco Pérez A r i a s . . . . . 
> Teodolindo Cano P e ñ a 
• Pedro González GonzMez 
> Niceto Uuuznlez González 
• André s R o d r í g u e z S á u c h e z 
> Luis Rodr íguez . 
> MariauO Uafiaues Alvarez 
a Juan de la Huerga Diez 
• Pedro Mancebo Vi l lapadierna . . . 
» Emil io (jarcia '. 
» Eulogio Alonso 
> Eulogio Arienzu Hidalgo 
» Raimundo Arias 
i Colomáu Neira 
» Nicasio Mancebo Villapadierna. . 
• Luis Miranda. 
» Frauciscu R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
> Pío Sabugo González 
> José Miguel Hdru&odez 
» Manuel Garc ía Bustamaote 
» Darío Euciuas 
» Bernaruo Diez Obelar 
> Mar t in Oastellauu 
• Cayetano Ramos 
» Ellas Suiis Carreflu. 
> Fraucisou Causeco A l m a z a r a . . . . 
» Justo Loroute Herrera. . 
s Hub j r t u P i f l á u . . . . . . . . . . . . . 
v Avelino López B u s t a m a u t e . . . . . 
, Vuieutiu Rodr íguez Aiouso 
, Raf ié l Bdr red l N ú ü é z . . . . . . . . . . 
, Pedro Mateo Alouáo 
» NorlMrto Baeza . ' . . . . . . . 
i Eueebio Garc ía P é r e z . 
, JuaoAutooio Nuevo. 
t Gumersindo R o s a l e s . . . . . . . . . . . . 
» Alfredo López Nú&ez 
> Ricardo G a l á n . . . . . . . . 
, Isidoro R i c o . . . . . 
> Faustino Garzo . . 
• Juan Morros. 
, Seve r iuó R o d r í g u e z . 
> Lorenzo Mallo 
, Francisco San B l a s . . ; 
a Máx imo del Rio 
» A r t u r o Bustamaute. 
, Elias Gago.. . 
a Julio Beiihejo 
» Eduardo Ramos. 
» Ramón Pal la rés 
a Lucio García Lomas 
> Alfredo Morán 
a Miguel Mallo 
a Casiano Fe rnández 
a Isaac Balbuena 
„ Sabino Alvarez 
a Diego López 
• Emil io Hurtado Merino 
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León 20 de Enero de 1900.—El Administrador de Hacienda, J o s é M.* Guerro. 
Aadlenela |mv tn« la l de f .«¿n 
Verificado el sorteo qii¡>. previene 
el art . 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para iorrnar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
l . ' d e Enero á 30 de A b r i l del p r ó x i -
mo a ü o de 1900, los individuos que 
A c o n t i n u a c i ó n se expresan: siendo 
las causas sobre parricidio, robo con 
doble homicidio y otros delitos, con-
tra Secundino Maflanes, Fé l ix Ba-
rrientes y o t r o s , procedentes del 
Juzgado do Valencia de D.Juan, las 
que han de verso en dicho per íodo; 
hab iéndose aefialailo los d ías 20, 2 1 , 
22, 23, 24,20 al 31 de Marzo p róx i -
mo, ú las diez de la m a ñ a n a , para 
dar comienzo á las sesiones. 
Cábelas de familia y veciniai 
D. Pedro MorU Cadenas, de V i -
Uauiaudos. 
D. León Cabañe ros Fuertes, de 
Villademor. 
D. Pedro Gallego López , de V i l l a -
quejida. 
D. Ciríaco Arenal Mar t ínez , de 
Valdevimbre. 
D. Manuel Huerga Perrero, de V i -
llaquejida. 
D. Clemente T rancón Charro, de 
Cimanes. 
D. Nicasio Huerga R o d r í g u e z , de 
Villamaudos. 
D. Santiago Clemente Amez, de 
San Millán. 
D . José Garcia Borrego, de V i l l a -
quejida. 
D . Juan Melgar, de Villafer. 
D . Lorenzo Mart ínez Cadenas, de 
Villamaudos. 
D. Mateo Santos Ramos, de Toral 
D. Francisco Garcia Chamorro, de 
Villademor. 
D . Migue l Cid de la Fuente, de 
Vil lama&án. 
D . Gregorio Gonzálefc Gonzá lez , 
de Villafer. 
D . Pedro Merino González , de Va-
lencia. 
D. Francisco Ramos Vi l l a , de Cor-
vinos. 
r 
O. Antonio Pérez Tirados, de C i -
maues. 
O. Antonio Pastor Blanco, de V i -
llafer. 
D. Bpnito Botlrigaez Borrego, de 
Villamaudoe. 
Capaciiaies 
D . Mateo Cabrero González , de 
VilladeiTior. 
D . Celedonio Huerga Zapatero, 
de Villaqueji i la. 
I ) . Oorgonio Uaoso Gallego, de 
V i l h f e r . 
D. Rnfuel Rodr íguez Hoerga, de 
Villamanrios. 
D. Anp-el Barrios Alonso, de Toral 
D . N i o l i s Chamorro García , de 
Csstri/furrte. 
D . Domingo Gigosos Prieto, de 
Fresno. 
D. Froildn Míguélez Bodega, de 
idem. 
D. Cipriano de la Fuente Robles, 
de Matudeón. 
D. Froi láo Meneia Rodr íguez , de 
Caatrofoertc. 
D . Maximiaao Alonso González , 
de Valderas. 
D. Eulogio Alonso Lorcnzsna, de 
Valencia. 
D. Teodolindo Cano Peña , de Va l -
deras. 
O. Gregorio Alonso Choeáu, de 
Valencia. 
D. Eduardo Garc ía G a r c í a , de 
idem. 
D. J e s ú s S á e n z Miera, de í d e m . 
SUPERNUMERABIOS 
Cabetes de familia y vecindad 
D . Colomáu Monia , de León. 
D. Indalecio Css.-s. de idem. 
D. José Alonso Morala, de idem. 
D. Maximino Alegre, de idem. 
Capacidades 
D. José Prieto Franco, da León. 
D. Av i l i o Pérez Llamas, de idem. 
Loque se hoce público en este 
BOLETÍN OFICIAL cu cumplimiento del 
ar t . 48 de la citada l e ; . 
León 30 de Diciembre de 1899.— 
E l Presidente accidental, Antonino 
Cidad. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN, NÚM. 30 
RELACIÓN NOMINAL de los reclutas á quienes corresponde cubrir cupo por e l 
alistatniento de 1899, pertenecientes á los reemplazos que se les con -
signa, y que debed presentarse en esta Zona par» ser destinados á 
Cuerpos tc t ivos .e l día 8 de!entrante mes de Febrero, s e g ú n Real or--
den do 24 del actual. (Diario oficialdd Ministerio de h 0 K « m i , n ú m . l 8 ) 
I I ü g f 

















































189H Llamts de la Ribera. 
1897 Mogaz 
1899 Quinlauilla de Sonioza . 
18«9 Sun Justo de la Vega 
1898 .Sai,ta Colomta de Somoza. 
1888 Truchas 
ISBSTorciu 
1898 V a l d e r r e v . . . . . . . . . . 
1898 VilUgató'n 
1898 Villarejo de Orv igo . 
1899 La Bafieza 
1898 Alija d') los Melones 
1898 Bastillo del Pá ramo 
1898 Deetriana 
18W8 Laguna Oalga. 
1898 Quintana y C o n g o s t o . . . . . 
1899 Kiego d é l a Vegu 
1898 San Adrián del Valle . . 
.)8»8 San Cristóbal de laPolactera 
1899 Santa Elena de J a m u z . . . . 
1899 Soto do la Vega 
1899 Boñar 
18S9 Cá rmenes 
1898 La Pola de Gordón 
1899 Idem 
1899 llodiezmo 












1898 Mansilla de las I t u l w 
Manuel Rebaque García ' 
Lorenzo Colmier Alvares 
Juan Alvarez A 11er 
Julido Mugaz Diez 
Rogelio Keruández P é i e z 
Angel Alonso Garc ía 
Marcelo Diez An-s 
Angel García Cordero 
Nicanor Alor;so del Palacio 
Nicoliís Nieto Arias 
Ildefonso Diéguez Aguado. 
Tomás.Moriin Mar t ínez 
Gregorio Nuevo Cabezas 
Manuel Vaca Pinos 
Pedro Gallego Fe rnández 
Pedro Mart ínez Fernández 
Pedro J i ñ e z Ramos 
Cayetano IÍCÍCMOOS Bercianos 
Germmia i ió Martines Carbsjo 
Ju l i án Cas taño Vidales 
Casimiro de ia Roca Méndez 
Lorenzo Fernández Otero 
Santiago Domínguez Fuertes 
Angel de Blas Gordón 
Santiago Alvarez Lntorre 
Fructuoso Paijiila García 
Fenwfldo Cas tañóo Canseco 
Juan Fernández Gabela 
Isidoro Sabugal Diez 
José Vi&uelu Cas t aüón 
Francisco González Prada 
Félix OrdóQcz Fernández 
Estanislao Guerrero Suárez 
Ezeouiel García Ordás 
Je sús Gut ié r rez E c h e v a r r í a 
Santos Diez Pueute 
Marcos Gut ié r rez Morán 
Eugenio García Fernández 
Nicolás Garc ía Fernández 
Juan F ló rezGut i é r r ez 
Gregorio Alvarez Rodríguez 
Lucio Ba jón Perreras 









































1898 Onzoui lh 
1898 liioseco de Tapia 
1898 San Andrés del Rabanedo.. 
1898 Valdefresoo 
1898 Idem 
1898 Valverde del Camino 
I89K Vega do lofuczoues 
189«l Vegas del Condado 
1898 Villueabariego 
1899 Vi l la tur ie l 
1898 Murías de Paredes 
189» Idea» 
1899 Los Barrios de Luna 
1899 i . á u c a r a . . . . . 
1898 Las Omafias 
1899 Palacios del Sil 
1898 Biell .-
1898 Idem 
1S98 San Emiliano 
1898 Valdesamario 











1898 Folgoso de la Ribera 
1899 I g ü e ü a 
1898 Lago de Caruccdo 
1898 Pr iürauza del Bierzo. 
1898 Puente de Domingo Flórez. 
1899 San Esteban de Valdueza.. 
1898Torouo 
1898 S u r ó a 
1898 Cistierna 
1898 Vcgamián 
1898 S i h a g ú u . : 
1897 Cebaoico 
l»>»7Idein . . . . 
1897 La Vega de Alcoanza 
1897 Valdepolo ; 
1899 V i l l a m i z a r . . . . 
1899 Valencia de D. J u a n . . . . 
.1898 Fresno dé la V e g a . . . . 
1899 Pajares de los O t e r o s . . . . . . 
.1899 Valderas . . . . . . . . . . . 
1898 Viilafranca del Bierzo 
1898 U e m . . . . . . . . . . . . . . 
1898 Arganza • 
1898 Cacabelos... . 
1898Corul lóa 
1898 Oencia. . i . . . . . . . . . . . . . . 
1899 Sao M i r t i n de Moreda.. . . . 
1896 V i l l a d s c a n e s ; . . . . . . . . . . . 
1898 J o a r a . . . . . . . . . . . ' . . . . . 
Santos Campano F e r u á o d e z 
Primit ivo Diez Footano 
'.lejandro Alonso Alonso 
Ucuuei Guiidrrez Gsrcía 
Evaristo Fe rnández Rodr íguez 
Gregorio León Fidalgo 
Pe¡!ro López González 
TeóHio Viejo Garc ía 
Cruz F e r n á n d e z González 
Mariano Feo Sierra 
Gaspar A l v a r e í Sabugo 
Daniel l iubio Alvarez 
Manuel F e r n á n d e z 
Saturnino Alvarez Otero 
Manuel González González 
Toribio Diez González 
iVogel S o ú r e z Rodrigue* 
üBuuel González Pozo 
Manuel Alvarez García 
Eladio Alvarez Rabanal 
Antonio Rodr íguez Macias 
Miguel Mar t ínez Blanco 
José López Fe rnández 
Baldomero Mantecón Silva 
Antonio F e r u á n d e z Alvarez 
José Basautu Manzano 
Florencio Fe ruández 
Fraucisco García Carrera 
Jacinto Prieto González 
Isidoro Vega Ramón 
Antonio Pajare-- Quiroga 
José Antunic F e r n á n d e z Vega 
Santiago Blanco Garc ía 
Boque Franco Franco 
Antonio Rodr íguez Carreras 
Avelino López F e r n á n d e z 
Guillermo Blanco Blanco 
Ju l i án Orallo García 
Manuel Cimadevilla Garc ía 
Primo Perreras Sandov.il 
Leoncio González Pedrosa 
Cefermo Delgado Garc ía 
Serafín González Villacorta 
Pablo Ruiz González 
Pr imi t ivo Fernández Cañedo 
Magín Pinto R o d r í g u e z 
Fe rmín Agenjo Garc í a 
Francisco Fierro Miguélez ^ 
Olegario Marcos F e r n á n d e z 
Dionisio Negral Prieto 
Hig io io García del Amo -
Manuel Alba Ochoa 
Angel González Comilón 
Valent ín Diez 
Serafín Vatcáréel Rodr íguez 
Isidoro F e r u á n d e z Santin 
Manuel Neira Domínguez 
Felipe Mori i s Abad 
DÍalbioo Garc ía Potes 
Celestino Rodr íguez Pérez 
Luóu 27 de Enero de l 906 . - rE I Teniente Coronel, primer Jefe accideu-
ta i , Juan Amoodo. 
D. Indalecio Feruández López, Juez 
i do ins t rucc ión del partido de Sa-
j h a g ú n . 
j Hago saber: Que en el sumarlo 
que me bailo instruyendo en averi-
g u a c i ó n del autor ó autores del robo 
de dinero y efectos que á continua-
ción se expresan, llevado á cabo en 
la noche del día 11 para amanecer el 
12 del mes actual, en la casa-domi-
cilio de D." Eleuterla de la Granja 
V i l l a g r i , vecina de esta v i l l a , he 
acordado se proceda á la busca, ocu-
pación y remisión á este Juzgado 
del dinero y efectos sus t r a ídos , po-
niendo á disposición del mismo la 
persona ó personas en cuyo poder 
se encuentren,si DO justifican su le-
g i t i m a adquis ic ión . 
Y por tanto, encargo á todas las 
autoridades, asi civiles como milita-
res y agentes de la policía judic ia l , 
practiquen cuantas diligencias sean 
procedentes para el cumplimiento 
de lo ncordado. 
Dado en S a h a g ú n á 25 de Enero 
de 1900.—Indalecio F e r n á n d e z . — 
P. S. M . , Antonio F . Montenegro. 
Dinero y efectos rotados 
Pesetas 
En billetes d e l B i c c o de Es-
paña 1.4&0 
Ku plata 150 
Eu calucr iüa 16» 
Total 1.766 
Una cartera do vaqueta con los 
billetes, una bolsa azul de tela con 
la plata, y una canastilla p e q u e ñ a 
de madera, con asa, donde tenia la 
calderil la. 
Imp. <fa la DiputaeMn provincial 
